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Titlen på bogen Makt, medier og politik: Norsk politisk kommunikation er på 
sæt og vis misvisende. På den ene side er det korrekt, som undertitlen angiver, 
at der sættes fokus på (forskningen) i norsk politisk kommunikation. På den 
anden side gør bogen så meget mere end det. Og begge dele er prisværdige.
Bogen indkredser, hvad man skal forstå ved politisk kommunikation, herunder 
den historiske udvikling af forskningen heri. Den sætter fokus på, hvordan den 
politiske kommunikation er blevet undersøgt i forskellige fagdiscipliner, her-
under i Norge. Og den diskuterer, om den politiske kommunikation i Norge har 
særlige karakteristika, betinget af politiske, samfundsmæssige og kulturelle 
særtræk ved det norske samfund. Til det formål har bogens redaktører indfor-
skrevet en stribe norske (samt en svensk og et par danske) forskere fra en bred 
vifte af fagdiscipliner.
Bogen er opdelt i fem dele. Først indkredses i tre indledende kapitler overord-
net , hvad der forstås ved politisk kommunikation. Efter et kapitel 1, der intro-
ducerer fagfeltet og bogen, sætter kapitlerne 2 og 3 fokus på nogle af de helt 
centrale kernebegreber i politisk kommunikation, henholdsvis demokrati og 
offentlighed og offentlig opinion. Der redegøres med udgangspunkt i internati-
onal demokratiteori for, hvordan demokrati og offentlighed hænger sammen, 
og hvordan den offentlige opinion, forstået som folkeviljen, formes og fremtræ-
der. 
INTERNATIONALE STRØMNINGER
Bogens anden del gennemgår i tre kapitler den norske forskning i politisk kom-
munikation inden for forskellige fagtraditioner, herunder hvordan den norske 
forskning er tæt forbundet med internationale strømninger: Samfundsviden-
skab bredt betragtet, PR og strategisk kommunikation og sluttelig (politisk) 
retorik. Kapitlerne gennemgår, hvad der inden for de forskellige fagtraditioner 
står centralt i udforskningen af politisk kommunikation, og alle tre kapitler slut-
ter med at drøfte, hvilke udfordringer den fremtidige forskning står over for.
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Bogens tredje del fokuserer på den politiske kommunikations aktører og insti-
tutioner. Denne del af bogen er ganske overskueligt disponeret og rigtig nyttig. 
I særskilte kapitler gennemgås følgende aktører: politiske partier, kommenta-
torer, PR- og kommunikationsbureauer, tænketanke, den klassiske partipresse 
(de moderne medier behandles senere) samt frivillige organisationer. Det gen-
nemgås, hvordan hver af disse aktører arbejder med politisk kommunikation, 
hvilke teorier der benyttes til at analysere dette, internationalt og i norsk sam-
menhæng, og hvilke udfordringer forskningen står over for 
«VID TILNÆRMING»
Fjerde del ser på den politiske kommunikations kanaler, platforme og proces-
ser. Valget af tema for de enkelte kapitler og sammenhængen af disse fremstår 
ikke så klart som i bogens tredje del. I særskilte kapitler ses på den politiske 
tale, politisk journalistik, valgkampe, sociale medier, lobbyisme, visuel poli-
tisk retorik og politiske memoirer. Redaktørerne skriver: «Særlig med fokuset 
på politisk memoarer følger vil opp vår programerklæring om å ha en vid til-
nærming til feltet». Det er så sandt, som det er skrevet! Også i disse kapitler 
holdes den norske forskning såvel om de norske betingelser for politisk kom-
munikation op mod situationen internationalt. 
I bogens sidste del sammenlignes med de to øvrige skandinaviske lande, Dan-
mark og Sverige, og der opsummeres.
FINT OVERBLIK
Bogen prætenderer ikke at være en indføring i politisk kommunikation, og har 
man ikke forhåndskendskab til feltet, kan man med fordel opsøge mere omfat-
tende (udenlandske) lærebøger. Til gengæld giver de enkelte kapitler et fint 
overblik over (forskningen i) forskellige aspekter af den politiske kommunika-
tion, og i særdeles hvad angår den norske forskning og de særlige vilkår for 
politisk kommunikation i Norge. 
Bogen vil være guld for forskere og studerende at konsultere, når de har behov 
for en oversigt over den hidtidige norske forskning på feltet. Bogens overve-
jelser over norsk politisk kommunikations særegenhed i forhold til – eller lig-
hed med – med kommunikationen i andre lande er ganske udmærkede, men der 
er tale om en begrænset sammenligning, så her er der klart et emne for fremti-
dig systematisk, komparativ forskning.
